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Lale Devri’tiden kalan başyapıt, Ayasofya ile Topkapı Sarayı’nın arasını süslüyor
IH. Ahmet’in çeşmesi
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İstanbul'un en gösterişli tarihi çeşmelerinden III. Ahmet Çeşmesi, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi kadar turistlerin ilgisini çekiyor. (Fotoğraflar: S ERKAN YILDIZ)
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ürkiiyü yakan, “Çeşme­
ler yaptırdım suyun iç­
meye” demiş... Demesi 
gereken de bu zaten; çeş­
me, su içilsin diye yapı­
lır! Tabii musluktan içilebilir su akı­
yorsa... Lâkin çeşmeyi yaptıran bir sul­
tan ise, çeşmesinin üstüne yazdırmak 
için bir beyit bile söyleyebilir. Sultan 
III. Ahmet de öyle yapmış. Ayasof- 
ya’nın yanından Topkapı Sarayı ’na gi­
rerken Bab-ı Hümayun’un önüne yap­
tırdığı görkemli çeşmeye yazılacak ta­
rih beytini “Han Ahmed’e eyle dua, 
aç besmeleyle iç suyu” diye bitir­
miş.
Fakat iş bununla bitmemiş; “su­
yu” sözcüğünün bir önceki mısra ile 
kafiyesi uymamış.
La le  D e v r i 'n in  g ö s te ris i
Neyse ki devrin şairlerinden Sey- 
yid Hüseyin Vehbi bin Ahmet dev­
reye girip, “Aç besmeleyle iç suyu, 
Han Ahmed’e eyle dua” diyerek so­
runu çözmüş ve III. Ahmet’e de bey­
tin altma imzasını atması kalmış.
III. Ahmet Çeşmesi, OsmanlI’nın 
Lale Devri’nden kalma sayılı eserle­
rinden biri.
Sayısız eser, Patrona Halil’in is­
yanı sırasmda yakılıp yıkılmıştı.
1703’te 27 yaşmda tahta çıkıp 27 
yıl saltanat süren ve 1730’da tahttan 
indirildikten soma 1736’ya kadar al­
tı yıl daha yaşayan III. Ahmet’in dev­
ri, bildiğiniz gibi Lale Devri oluyor. 
Lale Devri, Nevşehirli Damat İbra­
him Paşa’nm sadrazamlığında ufak 
tefek savaşlar ve kaybedilen toprak­
lar dışmda zevk-ü sefa içinde geçiyor.
İs ta n b u l'd a k i f e la k e tle r
İstanbul 1718 ’de en büyük yangın­
lardan ve 1719’da en büyük deprem­
lerden birini yaşayınca zengin sınıfı 
Boğaz ve Haliç kıyılarında yaptırdı­
ğı saray ve köşklere taşmıyor; laleler­
le süslü bahçelerde kaplumbağaların 
sırtlarında mum yakarak eğlence ale­
mine dalıyor.
III. Ahmet’in çeşme ve sebili işte 
bu eğlence âleminin doruğa çıktığı 
1729’da yapılıyor.
Çeşmenin mimarının Kayserili 
lehmet Ağa olduğu sanılıyor.
Dört cepheli meydan çeşmesinin 
«İliği, Marmara Adası’ndan getir­
tilen saf ve damarsız beyaz mermer­
lere iğne oyası gibi desen işlenmesi 
ve Batı etkisinde barok tarzına geçi­
şi simgeleyen bir başyapıt olması...
Aslında tam burada bir çeşme var...
Bizans döneminden kalma “pey- 
ranton” çeşmesi...
Ç e ş m e y e  y a k la ş m a y ın !
Galiba, Sadrazam Nevşehirli Da­
mat İbrahim Paşa, yeni bir çeşme için 
sultanın aklını çeliyor.
Çeşmenin ana cephesi, Ayasof- 
ya’ya bakan yüzü... III. Ahmet’in 
beyti bu cephede. Öteki cepheler­
deki kasidelerin sahibi şair Seyyid 
Hüseyin Vehbi bin Ahmet...
Çeşmeye, iki basamakla çıkılıyor.
Ama artık çıkılamıyor.
Çünkü çeşmenin oturduğu ze­
min, demir parmaklıklarla çevre­
lenmiş ve kilit altma alınmış.
Çeşmeye yaklaşmak yasaktır!
Çeşmenin dört köşesi sebil ola­
rak değerlendirilmiş. Sebiller ya­
rım daire şeklinde çıkıntılardan 
oluşuyor. Cephelerde ise yalaklı 
musluğun iki yanma küçük girin­
tiler yerleştirilmiş. Oturmak ya da 
su içerken eldeki eşyayı koymak 
için... Lale Devri’nin yakaladığı
Saçak süslemeleri
küçük ayrıntılardan biri...
Patrona Halil; Arnavut, yeniçeri.
Saraylı Sadabat’ta zevk âleminde, 
ahali ise yanık ve yıkık kentin orta­
sında...
III. Ahmet Çeşmesi’nden akan su 
karın doyurmuyor.
Patrona Halil, 28 Eylül 1730’da ilk 
kıvılcımı çakınca sadrazamın kelle­
sini alıp padişahı devirecek isyan Os­
manlI ’nın başkentini sarıyor.
Halil, patrona ama patronakğı “ka- 
pudane”den sonra “riyale”den ev-
Tavandaki bitki motifleri
vel kalyon komutanı amiral de­
ğil. Patrona Halil, sefer vakti si­
lah altma alman, hazar vakti ha­
mamda tellaklık yapan on yedin­
ci ağa bölüğünden bir yeniçeri.
V a z o la r d a  ç iç e k le r
Ağa bölüğü dedikleri acemi 
ocağı. Acemi ocağmdakiler de 
torba oğlanı!
Osmanlı’nm kaderi Patrona 
Halil’le torbadan çıkıyor olsa 
gerek!
III. Ahmet Çeşmesi, Batı 
tarzında mimariye geçişin sembo­
lü olduğu gibi III. Ahmet’in Lale 
Devri de yaşam tarzmda Batı’ya 
geçişin öncülüğünü yapıyor.
Ancak bu öncülük biraz abartı­
lı olduğu için ifrat yani aşırılık tef­
riti yani tam karşıtını doğuruyor, 
isyan eden yeniçerilerle birlikte 
halk İstanbul ’u dört gün talan edi­
yor.
III. Ahmet Çeşmesi neyse ki 
köşkler saraylar gibi yakılıp yıkıl­
mıyor...
Ne de olsa burada sadece su 
var...
Su, herkese gerek.
Çeşmenin damarsız beyaz mer-
Doğu cephesi Topkapı Sarayı girişme bakıyor.
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Çeşmenin ön cepesindeki musluk.
Batı cephesi Ayasofya‘dan gelişteki görüntü.
merlerine işlenen motifler anlatmak­
la bitecek gibi değil:
Vazolar içinde çiçek demetleri. 
Meyveler.
Çeşit çeşit bitkiler.
Marmara Denizi’ne bakan cephesin­
den çeşmeye girilen iki tahta kapı da 
kilit altında. Köşelerdeki üç pencere­
li sebillerin kirli cammdan çeşmenin 
içi yarım yamalak görülüyor. Herhal­
de çeşmenin bakımından sorumlu bi­
ri duvara tulumu asmış. Burası ne de 
olsa onun için bir işyeri!
Dış cephenin üstü çiniler ve deği­
şik süslemelerle çepeçevre bezenmiş. 
Bundan somasında geniş saçaklarıy­
la görkemli çatı başlıyor. Saçakların 
köşeleri üzüm, armut, nar gibi mey­
ve kabartmalarına ayrılmış. Üstü kur­
şun kaplı çatının ortasından ise sekiz­
gen bir kasnak üzerinden bir kubbe- 
cik yükseliyor. Ortadaki kubbeciği, ya­
nındaki daha küçük kubbecikler ta­
mamlıyor. Her bir kubbecik altm yal­
dızlı alemlerle tamamlanıyor.
F o t o ğ r a f  k a re s in e  g ir e n le r
Başyapıtlığı boşuna değil... Bu çeş­
me tepeden tırnağa başka bir âlem...
Türkü “Çeşmeler yaptırdım suyun 
içmeye” diyor ama bu çeşme “durup 
seyretmeye” dedirtiyor.
III. Ahmet Çeşmesi, Ayasofya’nın 
çevresinde dolaşan, Topkapı Sara- 
yı’na giden turistleri kendine doğru 
çekiyor.
Turistler çeşmenin fotoğrafım çe­
kiyor.
Çeşmenin bir yanında tezgâh açan 
işportacılar satış yapıyor.
Turist minibüsleri çeşmenin “öte­
ki yanında park etmiş müşterisini 
bekliyor.
Fotoğraf karesine seyyar satıcılar, 
minibüsler giriyor.
Kuzey cephesinde IH. Ahmet’in beyti var.
Güney cephesindeki kapılardan içeri giriliyor.
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